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Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat, hidayah, dan karuniaNya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan penulisan Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh 
derajat kesarjanaan strata satu (S-1) pada Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian 
Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang. Dalam penulisan skripsi ini 
terdiri dari BAB I Pendahuluan dimana terdapat beberapa sub bab diantaranya 
latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan urgensi penelitian. BAB II 
Tinjauan Pustaka yang terdiri dari deskripsi mengenai pariwisata dan ekowisata, 
deskripsi tentang pengelolaan kawasan wisata Coban Rondo. BAB III Metode 
Penelitian yang terdiri dari waktu dan tempat pelaksanaan, alat dan bahan yang 
digunakan, subjek penelitian, jenis dan sumber data, metode pengambilan sampel 
penelitian, dan metode pengolahan serta analisis data. BAB IV: Hasil dan 
Pembahasan, hasil pengelolaan kawasan wisata Coban Rondo, analisis 
karakteristik sosial ekonomi responden wisata, analisis kesediaan membayar 
pengunjung wisata,dan pendapatan Kawasan dan analisis nilai dan ekonomi 
pendapatan. BAB V: Kesimpulan dan Saran, pengelolaan wisata sendiri masih 
tradisional, dan pengelola tidak membedakan sampah organi dan anorganik, 
pendapatan bersih wisata Coban Rondo setiap bulan ialah sebesar 
Rp.820.825.000, karna wisatawan banyak yang datang di wisata Coban Rondo. 
Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengharap kritik beserta 
saran, khususnya dari pembaca agar menjadikan skripsi yang ditulis ini menjadi 
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